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2016 年度東洋大学法学会会員業績一覧
この業績一覧は、各会員の自己申告に基づいて作成されたものである。
《法学系》
1 ．憲　　法
名雪健二（教授）
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
「ドイツ連邦憲法裁判所における決定の
言渡し―規範審査を中心として―
論文 単
『東洋通信』第 53 巻　第 3 号（2016
年 8 月）
宮原　均（教授）
【その他】
表　題 共・単 確認方法
カナダの不法行為とスポーツに
おける被害者の「危険の引受
け」
単
東洋大学現代社会総合研究所研究プロジェクト「スポー
ツの現代的課題」プロジェクトペーパー NO.9（2017 年
2 月）
スポーツ施設の設置・管理者等
による観客への不法行為責任
単
東洋大学現代社会総合研究所研究プロジェクト「スポー
ツの現代的課題」プロジェクトペーパー NO.10（2017
年 2 月）
スポーツ事故と指導者らの責任 単
東洋大学現代社会総合研究所研究プロジェクト「スポー
ツの現代的課題」プロジェクトペーパー NO.11（2017
年 2 月）
武市周作（准教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
講座憲法の規範力第 5 巻
　憲法の規範力と行政
ISBN 9784797212358 共著 信山社 2017 年  3 月
トーマス・ヴュルテンベ
ルガー論文集　国家と憲
法の正統化について
ISBN 9784805703762 共訳 中央大学出版部 2016 年 12 月
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2 ．民　　法
芦野訓和（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
三角・多角法理と民法理論の
進化（別冊 NBL No.161）
ISBN：978-4-7857-
7133-1
共著 商事法務 2016 年 10 月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
大規模建築工事 単
『三角・多角取引と民法法理の
深化』（別冊 NBL No.161）
ISBN：978-4-
7857-7133-1
2016 年 10 月
契約の第三者効と三角・
多角の概念
単
『三角・多角取引と民法法理の
深化』（別冊 NBL No.161）
ISBN：978-4-
7857-7133-1
2016 年 10 月
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
家族と社会と法―近時の最高裁判決を
めぐって
学習室 単
『東洋通信』第 53 巻　第 1 号（2016
年 4 月）
生涯学習社会 随筆 単
『東洋通信』第 53 巻　第 2 号（2016
年 6 月）
その他の教育業績 共・単 備考 確認方法
新潟県立新発田南高
校での出張講義
単
出張講義（2016 年 12 月 9 日、
於：新潟県立新発田南高校）
東洋大学法学部事務室・入試課
学び Live ！での講
義
単
学び Live ！（2017 年 3 月 28 日、
於：東洋大学白山校舎）
東洋大学法学部事務室・入試課
【その他】
表　題 共・単 備考 確認方法
平成 28 年度井上円了研究助成【個人】受
託　テーマ『物の製作請負における瑕疵担
保責任の実態調査に基づく総合的研究』
単
平成 28 年度東洋大学
特別研究費
東洋大学研究推進部
研究推進課
平成 28 年度井上円了研究助成【海外協定
校】受託　テーマ『デジタルネットワーク
社会における契約当事者としての「人」と
「法」』
単
平成 28 年度東洋大学
特別研究費
東洋大学研究推進部
研究推進課
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シンポジウム『デジタル社会における「人」
と「法」』
共
国際共同シンポジウム
の主催（2017 年 3 月
14 日・15 日、於：東
洋大学白山校舎）
東洋大学研究推進部
研究推進課
大坂恵里（教授）
【研究業績】
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
東日本大震災の法的対
応：5 年目の暫定評価
――民法学・損害賠償
法の視点から
個人 日本法社会学会 立命館大学朱雀キャンパス
2016 年 5 月
28 日
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年　月
Litigation for Disaster 
Justice: Post-disaster 
Recovery of 3/11 victims
個人
Law and Society 
Association
アメリカ合衆国ニューオリンズ
http://www.lawandsociety.org/
NewOrleans2016/docs/2016_
Program.pdf
2016 年 6 月 
 2 日
【その他】
表題 共・単 備考 確認方法
英語による
セミナーで
の報告
単独
テンプル大学ジャパンの Institute of Contemporary 
Asian Studies におけるセミナー「The Waseda Project: 
Namie Legal Defense Team」（2016 年 4 月 1 日）にお
ける報告「Fukushima Nuclear Damage Compensation 
System: Present Situation and Challenges」
http://www.tuj.ac.jp/icas/
event/the-waseda-project-
namie-legal-defense-team/
国際学会部
会 チ ェ ア
パーソン
単独
Law and Society Association 年次大会での部会
「Interface of Law and Economy in East Asia」（2016
年 6 月 2 日）のチェアパーソン
http://www.lawandsociety.
org/NewOrleans2016/docs/ 
2016_Program.pdf
学会分科会
コメンテー
ター
単独
環境法政策学会学術年次大会の第二分科会報告
「洋上掘削施設に起因する油濁事故に対する責任
制度―メキシコ湾原油流出事故を踏まえたアメリ
カ油濁法からの示唆―」（2016 年 6 月 18 日）の
コメンテーター
http://www.kankyoho.net/
pdf/gakkai/academic/20 
thprogram.pdf
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大森文彦（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
「集合住宅の音に関する紛争予
防の基礎知識」
ISBN978-4-8189-4502-9 
C3352
共著 丸善出版㈱
2016 年 
 7 月
「四会連合協定　建築設計・監
理等業務委託契約約款の解説」
ISBN978-4-8028-3244-1 監修 ㈱大成出版社
2016 年 
 9 月
「四会連合協定　建築設計・監
理業務委託契約約款（小規模向
け）の解説」
ISBN978-4-8028-3245-8 監修 ㈱大成出版社
2016 年 
 9 月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「7．リフォーム時の音関係訴訟に
伴う法的責任」
単
『音響技術』№ 175
（vol.45 no．3）
ISSN0286-8695
2016 年 
 9 月
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
第 17 回司法支援建築会議講演会
「躯体を巡る建築紛争の実態と対応」
共
一般社団法人
日本建築学会
建築会館ホール
（港区芝 5-26-20）
2016 年 11 月 
28 日
【その他】
その他の教育業績・社会活動等 共・単 確認方法
「官庁営繕の役割と未来　公共
建築の存在意義、力を伝える」
単
日刊建設通信新聞社「建設通信新聞」2016 年 5 月 24 日
（第 2 部）
「巻頭発言　建設物の品質と発
注者の役割について」
単
編集：建設マネジメント技術編集委員会
発行：（一財）経済調査会　「建設マネジメント技術　通
巻 463 号　 2016.12 月号」
小林秀年（教授）
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
民法 94 条 2 項の類推適用について 学習室 単 『東洋通信』第 53 巻　第 6 号（2017 年  2 月）
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【その他】
表題 共・単 備考 確認方法
高齢者の財産
管理と民法
単
東洋大学社会貢献事業　　講演会
　日時：平成 28 年 8 月 9 日 13：30 ～ 15：00
　場所：埼玉県・国立女性教育会館
　主催：彩の国いきがい大学東松山学園第 26 期校友会
彩の国いきがい
大学東松山学園
第 26 期校友会
ホームページ
太矢一彦（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
民法（債権関係）改正の議論にみる終身定期
金契約
単
『土 地 総 合 研
究』24 巻 3 号
ISSN1343-6600
2016 年 
 8 月
被介護者の介護拒絶に起因する介護事故にお
ける通所介護施設側の安全配慮義務違反の有
無
単
『成年後見法研
究』14 号
ISSN97848655 
61401
2017 年 
 2 月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
高齢者施設における 2 階食堂窓の設置・管理
の瑕疵の有無
単
『新・判例解説
Watch』19 巻
ISSN08070-10
2016 年
10 月
介護老人施設でデイサービスを受けていた高
齢女性が、同施設内の便所で転倒受傷した事
故につき、施設職員の歩行介助に過失がある
として施設経営法人の損害賠償責任が認めら
れた事例―横浜地裁平成 17 年 3 月 22 日判決
単
『実 践 成 年 後
見』65 号
ISSN97848655 
61234
2016 年
11 月
中村　恵（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『新基本法コンメンタール相続』
（担当部分：第 7 章 遺言 第 1 節 総
則 第 960 条～第 966 条）
ISBN978-4-535-
40268-3
共著 日本評論社 2016 年 12 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「生殖補助医療における安全の確保」 単
『年報医事法学』31
号 84 ～ 91 頁
ISBN978-4-535-
05431-8
2016 年  9 月
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「イギリスにおける代理懐胎をめぐ
る法的状況」
単
『上智法学論集』第
60 巻第 3・4 号
ISSN0447-7588 2017 年 3 月
深川裕佳（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
多数当事者間相殺「契約」の法
的性質――フランスにおける
「共同的法律行為」説から得られ
る示唆
単
『法政論集』（名古屋大
学）（270）115-129 頁
ISSN0439-5905 2017 年  2 月
消滅時効と相殺の競合に関する
検討――民法 508 条における相
殺の要件
単
『東洋法学』第 60 巻　
第 3 号 188-134 頁
ISSN0564-0245 2017 年  3 月
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
相殺契約は狭義の契約（contrat）
か，合意・協定（convention）か？
単
『東洋法学』第 60 巻　
第 2 号 112-100 頁
ISSN0564-0245 2016 年 12 月
【その他】
表　題 共・単 備考 確認方法
「電子的決済手段（電子マネー・仮想通
貨）の法的性質―法改正・立法化に向け
た提言」
単
科学研究費
　基盤⒞
KAKEN
〈https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/
KAKENHI-PROJECT-16K03414/〉
3 ．刑　　法
武藤眞朗（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『法を学ぶパートナ （ー第 3 版）』 ISBN 978-4-7923-0611-3 共著 成文堂
2017 年 
 3 月
【研究業績】
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
「治療中止の刑法的構成と患者の意
思」（WS オーガナイザー）
共 日本刑法学会 名古屋大学
2016 年 5 月 
22 日
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小坂　亮（准教授）
【その他】
表　題 共・単 備考 確認方法
成瀬幸典＝安田拓人＝島
田聡一郎編『判例プラク
ティス刑法Ⅱ各論』
共
成瀬幸典＝安田拓人＝島田聡一郎
編『判例プラクティス刑法Ⅱ各
論』の内容を修正（2016 年 10 月）
成瀬幸典＝安田拓人＝島田
聡一郎編『判例プラクティ
ス刑法Ⅱ各論』
4 ．商　　法
李　芝妍（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
「法と実務」12 ISBN 978-4-7857-2414-6 日弁連法務研究財団編 商事法務 2016 年  4 月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
生命保険契約と保険料不可分の原則 単 『月刊生命保険』 ISSN 2234-196X 2016 年  4 月
日本改正保険業法の主要内容に関する
考察
単 『月刊生命保険』 ISSN 2234-196X 2016 年  8 月
翻　訳 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
韓国における保険契約の解釈原則 単 『保険学雑誌』 ISSN 0387-2939 2016 年  6 月
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
韓国・日本・中国における保険法上の告知義
務制度に関する比較研究（翻訳・通訳）
共同
日本保険学
会全国大会
立命館大学
2016 年 10 月
29 日
一部誤表記のある保険約款の適用と解釈問題 個人
日本保険学
会関東部会
損保会館
2017 年  3 月 
17 日
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年　月
日本における改正保険業法の主
要内容
個人 韓国保険学会
韓国商工会議所・韓国
保険学会 HP
2016 年  5 月 
27 日
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
本人確認手段 学習室 単 『東洋通信』第 53 巻　第 2 号（2016 年  6 月）
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韓国の環境汚染被害対策に関す
る取り組み
学灯 単 『東洋通信』第 53 巻　第 5 号（2016 年 12 月）
【その他】
表　題 共・単 備考 確認方法
科学研究費（基盤研究 C）「生命保険契約の流動化を
めぐる法的研究」平成 26 年～ 28 年度（課題番号
26380130）
単 科学研究費
https://kaken.nii.ac.jp/
d/p/26380130.ja.html
井上貴也（教授）
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
取締役の義務と CSR に関する一考察 論文 単
『東洋通信』第 53 巻　第 6 号（2017 年 
  2 月）
遠藤喜佳（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
「最新改正会社法」 ISBN978-4-8429-1681-1 共著 八千代出版 2016 年 5 月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「商法はどう変わるべきか―
オーストリア企業法前史・ク
レイチの提言より―」
単
永井和之先生古稀記念論
文集『企業法学の論理と
体系』（中央経済社）
ISSN978-4-502-
19091-9
2016 年 8 月
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
「民法の改正と商法規定の見直し」 学習室 単 『東洋通信』第 53 巻　第 4 号（2016 年 10 月）
楠元純一郎（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『会社法新判例の分析』 ISBN 978-4-502-19551-8 共著 中央経済社 2017 年  1 月
『中国の法律』 ISBN 978-4-502-21561-2 単監訳 中央経済社 2016 年 12 月
『企業法学の論理と体系』 ISBN 978-4-502-19091-9 共著 中央経済社 2016 年  8 月
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【研究業績】
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「中国におけるファイナンス
リースの現状と課題」
単
『東洋法学』第 60 巻
　第 1 号
ISSN 0564-0245 2016 年  7 月
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年　月
“The Inf luence  of 
Japanese Civil Code
（Law of Obligations） 
Reform on the Japanese 
Commercial Code”
個人
チリと日本の学術フォー
ラム（チリ・カトリカ大
学・東京大学共催）「ワー
クショップ 10：アジアと
ラテンアメリカの研究」
パタゴニア・マゼラン大学
（University of Magallanes）
http://www.ioc.u-tokyo.
ac.jp/news/news.php?id= 
TueFeb281638512017
2016 年 11 月 
  6 日
5 ．民事訴訟法
櫻本正樹（教授）
【研究業績】
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年　月
継続と相違：江戸時代と現代の
破産制度（“Continuità e differenze 
nellʼistituto del fallimento tra periodo 
Edo e Giappone contemporaneo”）」
（「日本人論と法――日本法体系
統一に関する比較的考察――」
という共通テーマのパネルディ
スカッションにおける発表）
個人
AISTUGIA（associazione 
italiano per gli studi 
giapponesi）（イタリア
にある伊日研究学会）
第 40 回大会
開催場所　トリ
ノ大学　確認方
法　 AISTUGIA
ホームページ
2016 年 9 月 
22 日
清水　宏（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
Litigation or Litigiousness? 
Explaining Japanʼs “Litigation 
Bubble” （2006-2010）
共
『Oxford U Comparative L』 
Forum 4
ISSN1743-8713 2016 年 12 月
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【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
発信者情報開示を命じる仮処分 論文 単 『東洋通信』第 53 巻　第 4 号（2017 年 10 月）
司法における AI 化の波 随筆 単 『東洋通信』第 53 巻　第 6 号（2017 年  2 月）
その他の教育業績 共・単 備考 確認方法
法学入門 2016［民事訴訟法］
「是非に及ばず」
単 『法学セミナー』735 号（2016 年  4 月） ISSN0439-3295
6 ．刑事訴訟法
松田正照（准教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
被疑者勾留の必要性についての一考察―
勾留の必要性判断と身柄拘束回避の必要
性―
単
『東洋法学』第
60 巻　第 1 号
ISSN0564-9245 2016 年  7 月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
業務上横領被疑事件において勾留請求を
却下した原々裁判を取り消して勾留を認
めた原決定に刑訴法 60 条 1 項の解釈・
適用を誤った違法があるとされた事例
単
『刑事法ジャー
ナル』48 号
ISBN978-4-
7923-8854-6
2016 年  5 月
資　料 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
アメリカ合衆国最高裁判所 2014 年 10 月
開廷期刑事関係判例概観
共
『比較法学』50
巻　第 1 号
ISSN0440-8055 2016 年  6 月
7 ．行政法・租税法
高野幸大（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
伊藤滋夫・岩崎政明編『租税訴訟
における要件事実論の展開』
ISBN 978-4-417-
01693-9
共著 青林書院 2016 年 8 月
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【研究業績】
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
不動産所得と譲渡所得の区別 単 『租税判例百選』第 6 版 ISSN1342-5048 2016 年 6 月
共同相続人の連帯納付義務 単 『租税判例百選』第 6 版 ISSN1342-5048 2016 年 6 月
【教育業績】
その他の教育業績 共・単 備考 確認方法
「制限行為能力者
と税務行政」
単
「高齢社会における租税の制度
と法解釈」共同研究会第 5 回研
究会報告（2016 年 12 月 2 日）
主催団体である（公益財団法人）日
本税務研究センター機関誌『税研 191
号』84 頁（活動報告）及び議事録
早川和宏（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
最新・ハイブリッド行政法
ISBN978-4-8429-
1683-5
共著 八千代出版 2016 年  7 月
社会変容と民間アーカイブズ―
地域の持続へ向けて
ISBN978-4-585-
20054-3
共著 勉誠出版 2017 年  3 月
完全対応新個人情報保護法―
Q&A と書式例―
ISBN978-4-7882-
8230-8
編著
中京大学社会
科学研究所
2017 年  3 月
地方公共団体における公文書管
理制度の形成―現状と課題
ISBN978-4-908282-
06-5
共著 新日本法規 2017 年  3 月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
渡邊報告から考える―地方自治体にお
ける公文書管理法制の課題
単
『アーキビスト』
86 号
ISSN0911-9558 2016 年  9 月
民間（収集）アーカイブズの保存活用
を巡る法的課題―その利用を中心に―
単
『国文学研究資料
館紀要アーカイブ
ズ研究篇』13 号
ISSN1880-2249 2017 年  3 月
【その他】
表題 共・単 備考 確認方法
公文書館機能及
び公文書管理条
例の必要性
単
丸亀市議・職員を対象とした学習会における講
演（2016 年 6 月 21 日）
丸亀市議会
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公文書管理のあ
り方
単
市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）
「情報公開と個人情報保護」における講義（2016
年 6 月 27 日）
http://kensyu.jampbbs.
jp/linkfile/timetable/ 
2016/timetable16.06.21_ 
1611029.pdf 
茨城県自治研修
所　平成 28 年
度市町村職員研
修「法 務 マ ス
ター研修」
単（一
部共）
茨城県自治研修所における研修の講師（条例案
作成演習を担当。2016 年 7 月 19 日、8 月 8
日、9 月 6 日・12 日・26 日、10 月 3 日）
茨城県自治研修所
茨城県自治研修協議会
アーカイブズ法
制論①②
単
大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　国
文学研究資料館　平成 28 年度アーカイブズ・
カレッジ（史料管理学研修会）における講演
（2016 年 8 月 29 日）
https://www.nijl.ac.jp/
pages/event/seminar/
images/H28a_youkou.
pdf
現 在（い ま）、
求められる公文
書管理と公文書
館　～備えるべ
き機能と役割～
単
平成 28 年度　公文書館機能普及セミナー in 山
口（第 7 回歴史的公文書等の保存活用のための
連絡会議）「現在（いま）、求められる公文書管
理と公文書館　～備えるべき機能と役割～」
（主催：全国歴史資料保存利用機関連絡協議
会、共催：山口県・山口県教育委員会）におけ
る講演（2016 年 8 月 31 日）
http://www.jsai.jp/iinkai/
chousa/20160831semi 
nar.pdf
法を知って自分
を守ろう
単
板橋グリーンカレッジ OB 会における講演
（2016 年 9 月 27 日）
東洋大学エクステン
ション部エクステン
ション課（社会貢献セ
ンター）
行政法的交渉術 単
ふじみの市上福岡公民館　ことぶき大学におけ
る講演（2016 年 10 月 18 日）
東洋大学エクステン
ション部エクステン
ション課（社会貢献セ
ンター）
自治体における
公文書管理のあ
り方～情報公
開・個人情報保
護との関係で～
単
町田市情報公開・個人情報保護制度に関する講
演会における講演（2016 年 11 月 21 日）
町田市総務部市政情報
課
公文書管理の新
時代
単
豊島区平成 28 年度特別研修における講演（2017
年 1 月 19 日）
豊島区政策経営部広報
課
個人情報保護制
度をめぐる最近
の動向
単
川口市情報公開・個人情報保護研修会における
講演（2017 年 1 月 24 日）
川口市総務部行政管理
課
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自治体に必要な
公文書管理と今
後の課題
単
平成 28 年度公書管理セミナー／香川県市町公
書館長・文書主管課会議研修（主催：香川県立
公文書館）における講演（2017 年 2 月 2 日）
http://www.pref.kagawa.
lg.jp/content/etc/web/
upfiles/wrcn7s16122213 
5418_f01.pdf
文書管理の適正
化について
単 町田市研修の講師（2017 年 2 月 15 日） 町田市総務部総務課
医療機関におけ
る個人情報の保
護
単
川口市立医療センター研修会における講演
（2017 年 2 月 16 日）
川口市立医療センター
庶務課
自治体における
公文書管理の基
本
単
人間文化研究機構　国文学研究資料館「文書管
理と震災アーカイブズ協議会」における報告
人間文化研究機構国文
学研究資料館
髙木英行（准教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
処分性の拡大と仮の救済 単 『東洋法学』第 60 巻　第 1 号 ISSN0564-0245 2016 年  7 月
処分性の拡大と行政手続 単 『東洋法学』第 60 巻　第 3 号 ISSN0564-0245 2017 年  3 月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
住民税所得割に係る賦課決定とそ
の期間制限の特例（最三判 27・5・
26）
単 『判例評論』688 号 ISSN0438-5888 2016 年  6 月
8 ．知的財産法
安藤和宏（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
知的財産法研究の輪 ISBN4827112738 共著 発明推進協会 2016 年  9 月
著作権判例百選（第 5 版） ISBN4641115265 共著 有斐閣 2016 年 12 月
【研究業績】
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
Live Bar 事件 単 『東洋法学』第 60 巻　第 3 号 ISSN0564-0245 2017 年  3 月
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9 ．労働法・社会法・経済法
上田真理（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
雇用社会の危機と労働・社
会保障の展望
ISBN978-4-535-52250-3 共著 日本評論社 2017 年  2 月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
妊娠・出産、育児による退職と特定受給資
格の変更―「良質の雇用」への自由の条件
単 『季刊労働法』 ISSN03860620 2016 年  9 月
鎌田耕一（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
労働者派遣法 ISBN978-4-385-32229-2 編著 三省堂 2017 年 2 月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「労働市場　法学の観点か
ら」
単 『日本労働研究雑誌』681 号 ISSN0916-3808 2017 年 3 月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
組合員の不採用と不当労働行為
― JR 北海道・JR 貨物事件
単
『別冊ジュリスト労働
判例百選』第 9 版
ISBN978-4-641-
11531-6
2016 年 11 月
ディアローグ　労働判例この 1
年の争点
共
『日本労働研究雑誌』
676 号
ISSN0916-3808 2016 年 10 月
多田英明（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『法を学ぶパートナー』第 3 版 ISBN978-4792306113 共著 成文堂 2017 年  3 月
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【研究業績】
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
市場支配的地位を有する事業者に
よるリベート供与が濫用行為とな
る場合
単
『法律時報』第 89 巻
　 3 号
ISSN0387-3420 2017 年  2 月
【教育業績】
その他の教育業績 共・単 備考 確認方法
国土交通大学校研修
国土交通大学校
専門課程入札制度研
修における講義
単
独占禁止法及び入札談合
等関与行為防止法」につ
いて（2016 年 7 月 6 日）
国土交通大学校平成 28 年度研修計画書
（http://www.col.mlit.go.jp/wordpress/wp-
content/uploads/H28keikaku.pdf）
国土交通大学校研修
国土交通大学校
専門課程入札制度研
修における講義
単
独占禁止法及び入札談合
等関与行為防止法」につ
いて（2016 年 11 月 16 日）
国土交通大学校平成 28 年度研修計画書
（http://www.col.mlit.go.jp/wordpress/wp-
content/uploads/H28keikaku.pdf）
【その他】
表　題 共・単 備考 確認方法
諸外国における外航海運及び
国際航空に関する競争法適用
除外制度の動向と我が国への
示唆
共
公正取引委員会附置競争
政策研究センター共同研
究 報 告 書（CR02-16）　
2016 年 6 月
公正取引委員会附置競争政策研
究センターウェブサイト（http://
www.jftc.go.jp/cprc/reports/index.
files/cr-0216.pdf）
10．国際関係法・外国法
今井雅子（教授）
【研究業績】
翻　訳 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
CEDAW 各国レポート審議概要
―フランス・ノルウエー
単 『国際女性』30 号 ISSN0916-393X 2017 年 12 月
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齋藤　洋（教授）
【教育業績】
その他の教育業績 共・単 備考 確認方法
国際法模擬裁判大会 Japan 
Cup 2016 における書面裁
判官
単独
2016 年 7 月 9 日（国立オリンピック記
念青少年総合センター）、7 月 10 日（北
とぴあ）にて開催された国際法模擬裁判
大会 Japan Cup にて書面裁判官を務める。
主催ホームページ
〈http://www.2015 
ilsec.wixsite.com/
ilsec〉
Phillp. C. Jessup International 
Law Moot Court Competition 
Japan National Round and 
2017 JILSA Cup の書面裁判
官及び弁論裁判官
単独
2017 年 2 月 18 日・19 日両日、同志社大
学にて開催された右 JILSA Cup における
書面裁判官と弁論裁判官役を務める。
主催ホームページ
〈http://jilsa.web.
fc2.com/〉
石塚智佐（准教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
二国間条約に基づく国際
司法裁判所の管轄権
単
『東洋法学』第 60 巻　第 3
号
ISSN05640245 2017 年  3 月
書　評 共・単 掲載誌 ISBN 年　月
東壽太郎・松田幹夫編著
『国際社会における法と
裁判』
単
日本国際連合学会編、『国
連：戦後 70 年の歩み、課
題、展望（国連研究 17）』
ISBN978-4-87791-
274-1
2016 年  6 月
研究会報告 共・個人 研究会名 開催場所 年　月
国際司法裁判所における近年の
付託事件の多様化と管轄権審理
―マーシャル諸島核軍縮交渉義
務事件を中心に―
個人
第 376 回東大国際
法研究会
東京大学法学部 3
号館 8 階大会議室
2017 年  3 月 
  4 日
11．政治学・行政学・法制史
後藤武秀（教授）
【研究業績】
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
マカオ法調査報告―マカオ法の比
較法史的位置づけのための資料―
単
『アジア文化研究所
研究年報』51 号
ISSN1880-1714 2017 年  2 月
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竹島博之（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「意識調査から見た有権者教
育の射程と限界―若者の投
票率向上のために―」
単
日本政治学会編『年報政治
学 2016- Ⅰ　政治と教育』
ISSN0549-4192 2016 年  6 月
【その他】
表題 共・単 備考 確認方法
「若者の政治参加
を高める投票環
境―意識調査に
基づいて―」
単
講演、若者の政治参加検討
チーム第 1 回会合、2017
年 3 月 13 日、衆議院第二
議員会館第 5 会議室
鈴木隼人「若者の政治参加検討チーム」
キックオフ、『アゴラ』、2017 年 03 月 15 日
（http://agora-web.jp/archives/2024976.html）
上田知亮（准教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
政治の司法化と民主化 ISBN 978-4-77102-896-8 共著 晃洋書房 2017 年 3 月
【その他】
表　題 共・単 備考 確認方法
西ベンガル州における
選挙と政党政治
単
科学研究費助成事業「グローバル化のなかのインド
「州」政治：開発・環境・暴力をめぐる全 28 州の比
較分析」（基盤研究（A）、課題番号 24251003、代
表：吉田修）での研究報告（会場：愛媛大学、2016
年 10 月 1 日）
出張報告書
インドにおける司法の
独立と民主化：コレー
ジアム体制と司法人事
制度改革
単
科学研究費助成事業「東南アジアにおける政治の民
主化と司法化」（基盤研究（B）、課題番号 26283005、
代表：玉田芳史）での研究報告（会場：同志社大
学、2016 年 10 月 30 日）
出張報告書
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鷲田任邦（准教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
権威主義体制における一票の格
差と財政配分：マレーシアを事
例に
単
『公共選択』67 号
122-139 頁
ISSN: 4833225107 2017 年  2 月
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
権威主義的政党支配下におけ
る選挙区割り戦略：マレーシ
アを事例に
個人 日本比較政治学会 京都産業大学
2016 年  6 月
26 日
一票の格差の規定要因：マ
レーシアを事例に
個人 日本政治学会
立命館大学大阪いば
らきキャンパス
2016 年 10 月 
 2 日
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年　月
Portfolio Allocation 
under Authoritarian 
P a r t y  D o m i n a n c e : 
E v i d e n c e  f r o m 
Malaysia
個人
Midwest Political 
Science Association
Chicago, 学会ホームページ
（http://www.mpsanet.org/Annual- 
Conference/Past-Conferences/
Programs-from-Past-Conferences）
2016 年  4 月 
  9 日
Malapportionment and 
the Strategic Distribution 
of Public Spending: 
Evidence from Malaysia
個人
I n t e r n a t i o n a l 
Political Science 
Association
Poznán, 学会ホームページ
（http://www.ipsa.org/events/
congress/poznan2016/poznan-
2016-program）
2016 年  7 月
25 日
【その他】
表　題 共・単 備考 確認方法
「覇権政党の後退と対抗：マレーシア選挙
政治をめぐる論点整理と予備的考察」中村
正志編『ポスト・マハティール期マレーシ
アにおける政治経済変容・調査研究報告
書』pp.28-45
単
調査報告書
（2016 年 3 月）
アジア経済研究所ホームペー
ジ（http:/ /www.ide.go.jp/
Japanese/Publish/Download/
Report/2015/2015_C07.html）
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周　圓（講師）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『法思想の水脈』（コラム 1、国
際法学の誕生）
ISBN 978-4-589-
03762-6
共著 法律文化社 2016 年 4 月
『再帰する法文化』（第 1 章、
「近世ロンドンの高等海事裁判
所の活動―ジェンティーリ『ス
ペイン擁護論』を素材に」）
ISBN 978-4-87791-
279-6
共著 国際書院 2016 年 12 月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
『スペイン擁護論』からみるジェン
ティーリの「海洋領有論」
単
『東洋法学』第 60 巻
　第 2 号
ISSN0564-0245 2016 年 12 月
中世キリスト教徒による「正し
い」暴力行使（1）―グラティアヌ
スの教令集法律事件 23 を素材に
単
『東洋法学』第 60 巻
　第 3 号
ISSN0564-0245 2017 年  3 月
箕輪允智（講師）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
衛星都市自治体の行財政過程―東京周辺
衛星都市のガバナンス分析から―
単
『東洋法学』第
60 巻　第 1 号
ISSN0564-0245 2016 年  7 月
独立自尊と多元的自治の展開―新潟県三
条市のガバナンス動態―
単
『東洋法学』第
60 巻　第 2 号
ISSN0564-0245 2016 年 12 月
縮小する地域産業と恩顧主義的自治の展
開―新潟県栃尾市のガバナンス動態―
単
『東洋法学』第
60 巻　第 3 号
ISSN0564-0245 2017 年  3 月
書　評 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
主役不在の調整をめぐる政治ダイナミ
ズム：稲吉晃著『海港の政治史』
単
『レヴァイアサン』
第 58 号
ISSN13438166 2016 年  4 月
森裕亮『地方政府と自治会間のパート
ナーシップ形成における課題：「行政
委嘱員制度」がもたらす影響』
単
『年報行政研究』
第 51 号
ISSN0548-1570 2016 年  5 月
小原隆治・稲継裕昭編『大震災に学ぶ
社会科学　第 2 巻　震災後の自治体ガ
バナンス』
単
『都市政策研究』
第 11 号
ISSN1881-8145 2017 年  3 月
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≪人文・体育系≫
1．人文系
⑴英語系
髙橋豊美（教授）
【研究業績】
資　料 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
日本語母語話者が学ぶ英語音声の
しくみ
単 『東北学院大学論集』 ISSN0385-406X 2017 年  3 月
研究会報告 共・個人 研究会名 開催場所 年　月
Recursion in non-
nuclear positions
単
Workshop: Recursion in 
Phonology
東北学院大学
（確認先：那須川訓也研究室）
2016 年  9 月 
  1 日
【教育業績】
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備考 確認方法
Contrastive phonetics of Japanese and 
English
（UCL Summer Course in English 
Phonetics）
単 講演（2016 年 08 月 23 日）
U C L  D i v i s i o n  o f 
Psychology & Language 
Sciences
日本語母語話者が学ぶ英語音声のし
くみとは
（平成 28 年度東北学院大学文学部英
文学科公開講義「大学で学ぶ英語」）
単 講演（2016 年 11 月 19 日）
東北学院大学研究機関
事務課
室松慶子（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
アスリートのキャリア：
「スポーツの現代的課題」
としての研究対象と視点
単
東洋大学現代社会総合研究所 
研究プロジェクト「スポーツ
の現代的課題」プロジェク
ト・ペーパー
h t t p : / / w w w.
toyo.ac.jp/site/
gensha/93878.
html
2016 年  5 月
エグゼクティブ・コーチ
ングにおけるアセスメン
トの利用と機能
単 『現代社会研究』第 14 号
I S S N  1 3 4 8 -
740X
2017 年  3 月
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【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
英単語の諸相 学習室 単 『東洋通信』第 53 巻　第 3 号（2016 年　 8 月）
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備考 確認方法
公開講座　「コーチング講座
（ベーシック」）講師
単
東洋大学エクステンション
講座 A 　 6 月 2 日（木）～
6 月 23 日（木）　全 4 回
東洋大学社会貢献センター
https://www.toyo.ac.jp/site/
koza/91239.htm
コロンビアコーチングプログラ
ム第 2 回国際大会プログラム共
同議長
単
2015 年 12 月～ 2016 年 10
月、大会（10 月 19 日～ 21
日）
コロンビア大学 CCLA
http://cclacolumbia.org/
ジェイムズ・ダニエル・ショート（准教授）
【研究業績】
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
The Christchurch Earthquakes of 2011 & 
2012: Altruism and volunteerism in times 
of adversity - A discussion with the 
President of the Student Volunteer Army
共
『立教大学コミュ
ニティ福祉研究
所紀要』
ISSN 2432-2636 2016 年 11 月
⑵仏語系
福田拓也（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
「日本」の起源――アマテラスの
誕生と日本語の生成
ISBN978-4-8010-
0237-1
単著 水声社 2017 年  3 月
Ma et Aida: des possibilités de la 
pensée et de la culture japonaises
ISBN 978-2-8097-
1213-1
共著
Phlippe 
Picquier
2016 年 11 月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「吉増剛造と柳田國男――詩作と聴き取
りという二つの「道行」の並走あるい
は相互浸透」、
単 『現代詩手帖』 ISSN03443-12 2016 年  7 月
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【教育業績】
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備考 確認方法
「灰の裸体、光の灰」 単
「東京新聞」（2016 年 5
月 28 日）
千代田区内幸町 2-1-4
「詩の火」 単
『hotel 第 2 章』第 38 号
（2016 年 6 月 1 日）
千葉市稲毛区長沼町 288-
227、根本方
「草かげのストーリー」 単
『hotel 第 2 章』第 39 号
（2016 年 11 月 1 日）
千葉市稲毛区長沼町 288-
227、根本方
「私にとって慶應とは文学という磁
場」
単
『三田評論』、2016 年 4
月号
港区三田 2-15-45 慶應義塾
大学
「原民喜の書簡発見」 単
「北海道新聞」（2016 年
8 月 3 日）
札幌市中央区大通西 3-6
「奥付の T シャツ」 単
「日本経済新聞」（2016
年 8 月 27 日）
千代田区大手町 1-3-7
⑶独語系
田中雅敏（准教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
ドイツ語の定動詞第二位
関係文について
単
『東洋法学』第 60 巻　第 2
号、13 ～ 26 頁
ISSN0564-0245 2016 年 12 月
【教育業績】
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備考 確認方法
「言語学の知識でドイツ語のお悩み解
決」Vol. 2
単
語学講座テキスト
（2016 年 4 月 18 日）
『テレビでドイツ語』2016
年 5 月号、NHK 出版
「言語学の知識でドイツ語のお悩み解
決」Vol. 3
単
語学講座テキスト
（2016 年 5 月 18 日）
『テレビでドイツ語』2016
年 6 月号、NHK 出版
「言語学の知識でドイツ語のお悩み解
決」Vol. 4
単
語学講座テキスト
（2016 年 6 月 18 日）
『テレビでドイツ語』2016
年 7 月号、NHK 出版
「言語学の知識でドイツ語のお悩み解
決」Vol. 5
単
語学講座テキスト
（2016 年 7 月 18 日）
『テレビでドイツ語』2016
年 8 月号、NHK 出版
「言語学の知識でドイツ語のお悩み解
決」Vol. 6
単
語学講座テキスト
（2016 年 8 月 18 日）
『テレビでドイツ語』2016
年 9 月号、NHK 出版
「ドイツ語発見の旅（Entdeckungsreise 
der deutschen Sprache）」第 1 課～ 8 課
単
語学講座テキスト
（2016 年 9 月 18 日）
『まいにちドイツ語』2016
年 10 月号、NHK 出版
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「ドイツ語発見の旅（Entdeckungsreise 
der deutschen Sprache）」第 9 課～ 16 課
単
語学講座テキスト
（2016 年 10 月 18 日）
『まいにちドイツ語』2016
年 11 月号、NHK 出版
「ドイツ語発見の旅（Entdeckungsreise 
der deutschen Sprache）」第 17 課～ 24 課
単
語学講座テキスト
（2016 年 11 月 18 日）
『まいにちドイツ語』2016
年 12 月号、NHK 出版
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備考 確認方法
NHK 語学番組主任講師「まいにちドイ
ツ語応用編 ドイツ語発見の旅」
単
2016 年 10 月～12 月
NHK ラジオ第二放送
NHK ホームページ〈https://
www2.nhk.or.jp/gogaku/
german/kouza2/〉
（4）中国語系
大野公賀（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
〈論豊子愷的童話《博士見鬼》〉 単
『東洋法学』第 60 巻　第
3 号
ISSN0564-0245 2017 年  3 月
研究会報告 共・個人 研究会名 開催場所 年　月
“The Bewitched Doctor”, 
a Childrenʼs Tale adapted 
from Japanese Rakugo by 
Feng Zikai
個人
The 2nd East Asian 
Translation Studies 
Conference
明治大学駿河台キャンパス
http://www.translationstudies.
net/EATS2_booklet_FINAL_
programme.pdf
2016 年  7 月
10 日
【教育業績】
教科書 ISBN 共著・単著・編著 出版社 年　月
『総合力 UP 　初級中国語』 ISBN978-4-255-45284-5 共著 朝日出版社 2017 年  1 月
中田妙葉（准教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『しっかり学べる！　中国語』 ISBN978-4-497-21607-6 単著 東方書店 2016 年  4 月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「青頭巾」において魯智深
が表現するもの
単 『東洋法学』第 60 巻　第 2 号 ISSN0564-0245 2016 年 12 月
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⑸哲学系
朝倉輝一（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「ハーバーマス・ロールズ論争再訪
――『討議的正義か公正としての
正義か』を超えて――」
単
『東洋法学』第 60 巻
　第 3 号
ISSN0564-0245 2017 年　 3 月
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
「再び、映画と哲学の関係について」 学習室 単
『東洋通信』第 53 巻　第 5 号（2016 年 12
月）
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備考 確認方法
高大連携東洋大学京北高校「学
祖の日」講演（6 月 1 日）
単
高大連携　東洋大学京北
高等学校（6 月 1 日）
東洋大学京北高等学校事務室
⑹人文地理系
川久保篤志（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
農業・農村と地方圏の未来 単著
『地理科学』第 71 巻
　第 3 号
ISSN0286-4886 2016 年  9 月
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
TPP 大筋合意と日本の稲作―輸
入米と非主食用米の需給に絡め
て―
単著
『東洋法学』第 60 巻
　第 1 号
ISSN0564-0245 2016 年  7 月
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
長野県における新規就農支援事
業の成果と課題
個人 地域地理科学会大会 岡山大学
2016 年  6 月
26 日
米国・カリフォルニア州におけ
る稲作の地域的特徴と近年の動
向― TPP 大筋合意と対日輸出に
絡めて―
個人 人文地理学会大会 京都大学
2016 年 11 月
13 日
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2 ．体育系
谷釜尋徳（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
スポーツビジネス概論 2 ISBN978-4-7947-0755-0 共著 叢文社 2016 年  4 月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
近世後期の東北地方の庶民男女による
伊勢参宮の旅のルートと歩行距離　
―旅日記を史料として—
単
『東洋法学』第
60 巻　第 1 号
ISSN0564-0245 2016 年  7 月
近世後期の街道筋における棒の用途と
身体技法
単
『スポーツ健康
科 学 紀 要』 第
14 号
ISSN1346-1087 2017 年  3 月
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
近代日本におけるバスケットボール研
究の発展史
—学問体系把握に向けた一試論—
単
『バスケットボー
ル研究』2 号
ISSN2189-6461 2016 年 11 月
資　料 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
【講演会報告】オリンピック大会にお
けるドーピングの歴史
共
『スポーツ健康科
学紀要』14 号
ISSN1346-1087 2017 年  3 月
【講演会報告】オリンピックのために
何ができるのか？　オリンピックは私
たちに何をもたらしてくれるのか？
共
『スポーツ健康科
学紀要』14 号
ISSN1346-1087 2017 年  3 月
【教育業績】
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備考 確認方法
【講演】江戸庶民の旅と歩行 単
追分宿郷土館主催「G7 交通大臣会合 軽
井沢開催記念 三館合同特別企画展 教養講
座」於：追分宿郷土館（2016 年 8 月 21
日実施）
東洋大学エクス
テンション課
【講演】オリンピックの歴史 単
桶川市主催「平成市民大学」於：桶川東
公民館（2016 年 10 月 20 日実施）
東洋大学エクス
テンション課
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【講演】東洋大学とオリン
ピック
単
東洋大学エクステンション課主催 公開講
座「東京 2020 を考える―東洋大学とオリ
ンピック・パラリンピック―」於：東洋
大学白山キャンパス（2016 年 11 月 19 日
実施）
東洋大学エクス
テンション課
【講演】東洋大学とスポーツ
― TOYO SPORTS VISION ―
単
東洋大学エクステンション課主催 公開講
座「東京 2020 を考える―東洋大学とオリ
ンピック・パラリンピック―」於：東洋
大学白山キャンパス（2016 年 11 月 26 日
実施）
東洋大学エクス
テンション課
【講演】オリンピックの歴史
―古代から現代まで①―
単
北区中央公園文化センター主催「KITA
来たオリパラプロジェクト オリンピック
の歴史をひも解く」　於：北区中央公園文
化センター（2017 年 2 月 16 日実施）
東京都北区中央
公園文化セン
ター
【講演】オリンピックの歴史
―古代から現代まで②―
単
北区中央公園文化センター主催「KITA
来たオリパラプロジェクト オリンピック
の歴史をひも解く」　於：北区中央公園文
化センター（2017 年 2 月 23 日実施）
東京都北区中央
公園文化セン
ター
オリンピックとテクノロ
ジーの相性
―選手のパフォーマンスを
支えるスポーツ施設・用具
の進化―
単
東洋大学 2020 オリンピック・パラリン
ピック連携事業推進委員会編『2016 から
2020 を考える』（2016 年 12 月発行）
東洋大学 2020
オリンピック・
パラリンピック
連携事業推進委
員会
スポーツ史学会 30 周年記念
シンポジウムを聞いて
単
スポーツ史学会会報『ひすぽ』96 号（2017
年 3 月発行）
スポーツ史学会
事務局
土江寛裕（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
Lack of association between geno-
type score and sprint/ power perfor-
mance in the Japanese
共
Journal of science and 
medicine in sport
ISSN1440-2440 2017 年  1 月
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
新開発の 50 m フォースプレー
トによる日本のトップスプリン
ターのスタートダッシュにおけ
る地面反力につ
共
第 24 回 日本バイオ
メカニクス学会大会
立命館大学
2016 年  9 月
12 日
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陸上競技短距離走選手における
スプリントパフォーマンスとミ
ニハードルエクササイズのタイ
ムとの関係
共
日本体育学会第 67
回大会
大阪体育大学
2016 年  8 月
24 日
革新的スプリントトレーニング
システムの提案―日本人の
100 m 9 秒台を目指して―
共
日本体育学会第 67
回大会
大阪体育大学
2016 年  8 月
24 日
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　芦野　訓和（教　授・民　法）
　朝倉　輝一（教　授・哲　学）
　安藤　和宏（教　授・知的財産法）
　李　　芝妍（教　授・商　法）
※石塚　智佐（准教授・国際法）
◎井上　貴也（教　授・商事法）
　今井　雅子（教　授・英米法）
　上田　知亮（准教授・国際政治学）
　上田　真理（教　授・社会保障法）
　遠藤　喜佳（教　授・商　法）
　大野　公賀（教　授・中国現代文学）
　大坂　恵里（教　授・環境法・民法）
※大森　文彦（教　授・建築関連法）
※川久保篤志（教　授・人文地理学）
　鎌田　耕一（教　授・労働法）
　楠元純一郎（教　授・商事法）
　小坂　　亮（准教授・刑　法）
　小林　秀年（教　授・民　法）
　後藤　武秀（教　授・比較法制史）
　齋藤　　洋（教　授・国際公法）
　櫻本　正樹（教　授・倒産法）
　清水　　宏（教　授・民事訴訟法）
　周　　　圓（講　師・法制史・法思想史）
　髙木　英行（准教授・行政法）
※高野　幸大（教　授・行政法）
　髙橋　豊美（教　授・言語学）
2017年度法学会会員（五十音順）◎会長　○編集委員長　※編集委員
　竹島　博之（教　授・政治学）
　武市　周作（准教授・憲　法）
　多田　英明（教　授・経済法）
　田中　雅敏（准教授・言語学・ドイツ語学）
　谷釜　尋徳（教　授・スポーツ史）
　太矢　一彦（教　授・民　法）
　土江　寛裕（教　授・コーチング）
　中田　妙葉（准教授・日中比較文学）
　中村　　恵（教　授・民　法）
※名雪　健二（教　授・憲　法）
　成岡　恵子（准教授・言語学）
　早川　和宏（教　授・行政法）
　平井　伯昌（教　授・コーチング）
○深川　裕佳（教　授・民　法）
　福田　拓也（教　授・二十世紀フランス文学）
　堀口　　勝（准教授・金融商品取引法）
　松田　正照（准教授・刑事訴訟法）
　箕輪　允智（講　師・行政学）
　宮原　　均（教　授・憲　法）
　武藤　眞朗（教　授・刑　法）
　室松　慶子（教　授・言語学・経営学）
　山下りえ子（教　授・民　法）
　鷲田　任邦（准教授・政治学）
　Green Harold Steven（准教授・国際政治学）
　Short James Daniel（准教授・国際理解教育）
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